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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif LVI Divisi IV.C.2” di Masjid Al Amin, Sidorejo, Ngestiharjo, 
Kasihan, Bantul” yang  dilaksanakan pada tanggal 18 April – 17 Juni 2017. 
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku  Bupati Bantul. 
2. Bapak Drs. Sukendro selaku Camat Kasihan. 
3. Bapak  Drs. H. Sahari selaku Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) 
Kota Bantul.  
4. Bapak Totok Budi Santoso selaku PCM ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah) 
kasihan 
5. Bapak Ir. Widijantoro, M.Sc,. selaku Ketua PRM Wilayah Kasihan 
Selatan. 
6. Ketua Takmir Masjid Al-Amin, Bapak Pardjiono beserta seluruh 
jajarannya. 
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